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СТРАХОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ, предусмотренное в законодательстве 
обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества государственных 
служащих определённых категорий за счёт средств соответствующего бюджета, 
установленное в целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов 
государства.  
С. г. подлежат жизнь, здоровье и (или) имущество должностных лиц таможенных 
органов; работников государственной лесной охраны; судей; сотрудников органов 
внутренних дел; должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха; прокурорских работников; работников, осуществляющих 
охрану особо охраняемых природных территорий; депутатов Палаты представителей, 
членов Совета Республики; работников органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям; должностных лиц специально уполномоченных государственных органов в 
области охраны и использования животного мира; судебных исполнителей; сотрудников 
разведывательных служб, направляемых за пределы Республики Беларусь; 
военнослужащих, военнообязанных, призванных на сборы, и др.  
С. г. осуществляется непосредственно на основании законодательства о таком 
страховании либо на основании договоров страхования. Несоблюдение формы договора 
страхования не влечёт его недействительность, что объясняется особой важностью С. г. 
Страхователями при С. г. являются соответствующие государственные органы и органы 
местного управления и самоуправления 
Лицо, в пользу которого должно быть осуществлено С. г. (выгодоприобретатель), 
вправе потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена 
обязанность страхования. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не 
осуществило его или заключило договор С. г. на условиях, ухудшающих положение 
выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определёнными законодательством, оно 
при наступлении страхового случая несёт ответственность перед выгодоприобретателем 
на тех же условиях, на каких должно было бы быть выплачено страховое возмещение при 
надлежащем страховании. 
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